
























































RUTA NACIONAL Nº 23, RÍO NEGRO
Crédito: Secretaría de Medios de Río Negro
Nota de Tapa
Horizontes
de la Regíon Sur
Es una vastedad entre la margen sur del río Negro y el límite que separa con Chu-
but, bordea la cordillera y llega cerca de la costa atlántica. También podría com-
prenderse como varias subregiones hilvanadas por el tren y la ruta 23. Su territo-

























































L a Región Sur, la “línea sur”, se cuen-ta desde la historia Patagónica y los territorios nacionales de los que Río 
Negro formó parte hasta su provincializa-
ción en 1955. La ganadería extensiva fue su 
emblema productivo, factor de crecimiento, 
empleo, consumo y luego de vivir momentos 
de gloria y prolongados períodos difíciles, si-
gue siéndolo. 
La Línea Sur es también el espacio en que 
las demandas hacia el Estado y la necesidad 
de sus respuestas se multiplica en todas sus 
esferas. Desde la infraestructura y servicios 
esenciales, al sostenimiento de los factores 
productivos a las coberturas que demanda la 
vida cotidiana, materializada en la provisión 
de leña en los inviernos. 
Es la zona menos poblada de la provincia, 
de los más 650.000 rionegrinos menos del 10 
% viven en la Región. Muchos habitantes tie-
nen sus raíces en la Línea Sur aunque vivan 
en las ciudades más populosas. En Bariloche, 
Roca, Cipolletti y Viedma se encuentran los 
testimonios de quienes una vez se fueron 
para regresar a visitar familiares o en el re-
cuerdo. La falta de oportunidades de empleo, 
estudio y otras dificultades del marco regio-
nal, forjaron buena parte de esas decisiones 
dolorosas. 
La Región Sur es un enorme continente 
de futuro y la oportunidad de construirlo, 
mejorando y fortaleciendo las actividades 
productivas tradicionales, diversificando sus 
posibilidades en base a los recursos naturales 
que posee, proveyendo las herramientas y las 
técnicas necesarias, a través de una innova-
ción planificada, junto a la formación y capa-
citación de la gente. 
En esos horizontes se encuentran las ener-
gías renovables y los minerales, la ganadería 
ovina, caprina y el guanaco; la preservación 
del patrimonio natural, cultural y el desa-
rrollo turístico, el respeto por las tradiciones 
ancestrales y la educación de sus habitantes, 
reconociendo el derecho de hacerlo en ins-
tituciones públicas, gratuitas y en todos los 
niveles.
MUCHO MÁS QUE EL FRÍO Y EL VIENTO
El Ente de la Región y la Línea Sur es un or-
ganismo interinstitucional creado con el ob-
jetivo de “planificar y coordinar la ejecución 
de todas las acciones necesarias para la pro-
moción integral, económica y social del área 
de su jurisdicción”, Su directorio representa 
a los Municipios, Comisiones de Fomento, 
Concejos Deliberantes, Poder Legislativo y 
Ejecutivo.
Director de FUNYDER, Subsecreta-
rio de  Vinculación y Transferencia 
Tecnológica Universidad Nacional 
del Comahue.
Mag. GUSTAVO FERREYRA
IMAGEN DE RÍO CHICO



























































El Ente cuenta con personal administrati-
vo y técnico cuyas funciones principales se 
orientan en dos sentidos: Trabajar sobre los 
ejes productivos y económicos de la región, 
la ganadería ovina y caprina, la minería; y 
consolidar lineamientos y acciones sobre 
alternativas socio productivas emergentes, 
como el turismo y la forestación, priorizando 
el capital humano, en particular la educación 
y capacitación permanentes.
El seguimiento de la actividad ganadera in-
dica que el sistema de producción extensivo 
no diversificado es causante de un proceso 
de desertificación estimado en un 3 % anual, 
lo que incorpora algún grado de deterioro al 
suelo en el orden de 330.000 hectáreas por 
año.
El fuerte proceso de migración (el 42 % de 
la población rural migró a raíz de la crisis del 
sector ovino), el significativo achicamiento 
de las majadas y la progresiva descapitaliza-
ción del sector, incrementó los indicadores 
de pobreza. 
La estructura de productores, con alto por-
centaje de minifundistas (El 95 % tiene me-
nos de 2500 ovejas, el 82 % menos de 1000), 
se agrega como un elemento negativo adicio-
nal a este complejo cuadro. Las condiciones 
generales se agravaron por la sucesión de 
períodos con bajos precios de la lana, sequías 
y cenizas volcánicas, que derivaron en una 
merma considerable del stock ganadero lle-
gando a menos de 500 mil cabezas de ovinos 
en el año 2011.  Ese proceso ha comenzado a 
revertirse con la intervención de los gobier-
nos provincial y nacional, quienes a partir del 
2014 y hasta el presente ejecutan un progra-
ma específico de repoblamiento de las maja-
das, cuyos datos registran un aumento cerca-
no a 150 mil cabezas. 
Desde el Ente de la Región y la Línea Sur 
como espacio de planificación y acción con-
junta se establecen como tareas en proceso: 
1) Detener y/o mitigar los efectos de la deser-
tificación, en un contexto de un sistema de 
producción sustentable social, económica y 
ambientalmente 2) Lograr mayor eficiencia 
del sistema de producción ganadero, gene-
rando mayores ingresos para los productores 
y para la región en su conjunto, y mejorar el 
nivel de vida de los pobladores rurales 3) 
Contribuir desde el programa ganadero a un 
desarrollo integral, diversificado, agro ecoló-
gico y sustentable de la región. 
Las acciones específicas establecidas en 
este plan son: a) organizar a los productores 
para la comercialización, b) promover acti-
vamente el sistema “Prolana”, c) modificar 
índices de producción: llegar a señaladas del 
70 %, a una finura de 19.2 micrones promedio, 
el rinde a 57.5 %, y el peso vellón a 4.5 Kg , d) 
diversificar la producción y comercialización 
de carne, e) promover el sistema Pro - mohair 
al 80 % del acopio de la región, f )terminar 
con el problema de la sarna en las majadas, 
g) continuar con el control de predadores, 
h) consolidar un sistema integrado de asis-
tencia técnica y  h) mantener y o mejorar el 
estado actual del pastizal.
El Programa Forestal para la Región Sur 
se planteó como una estrategia para mitigar 
y restaurar el impacto de la desertificación, 
de la degradación del ambiente, en particular 
en la flora nativa. Sus metas son 1) abastecer 
de leña, frutas y cortinas rompevientos a la 
población, 2) generar nuevos empleos, y 3) 
identificar nuevas demandas en materia de 
conocimiento que realizarán en forma pro-
gresiva cambios significativos en los progra-
mas educativos, de gobierno y en hábitos de 
los pobladores. 
En términos prácticos esto implica: a) Fo-
mentar el desarrollo de viveros forestales en 
la Región; b) Realizar ensayos de forestación 
y agroforestación en diferentes sitios; c) Pro-
ducir plantas nativas y exóticas que satisfa-
gan las necesidades de los municipios, de las 
comisiones de fomento y de la población, d) 
Capacitar recursos humanos de la Región 
que puedan asumir la responsabilidad técni-
ca del Programa; e) Sistematizar y difundir 
la información producida en  el desarrollo de 
las actividades del programa. .
Las expectativas positivas que genera en 
los pobladores de la Región la finalización 
de la Ruta Nacional 23 Perito Moreno, ha-
cen foco en el crecimiento de todas las acti-
vidades económicas vinculadas con la pro-
ducción y circulación de bienes. Bajo este 
concepto, autoridades locales, y decisores 



























































La Universidad Nacional del Coma-
hue gestiona un Proyecto de Extensión 
denominado: Desarrollo Turístico e In-
clusión Social en Río Chico, financiado 
por el Programa Universidad, Estado y 
Territorio de la Secretaría de Políticas 
Universitarias y por la Secretaría de 
Extensión Universitaria. El equipo de 
trabajo es dirigido por el Mg. J. Daniel 
Nataine, participan docentes y no do-
centes de la Facultad de Turismo y del 
CRUB: Lic. Paola Nahielquir, Lic. María 
Mouján, Dr. Patricio Macchi, y el Téc. 
Sebastián Álvarez.  
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Año 2016:
•Cursos de capacitación en informá-
tica, (manejo de programas básicos y 
administración y uso de redes)
•Taller comunitario: Pensar Río Chico 
con producción y turismo
Año 2017
•Entrevistas y relevamiento de pre-
dios de pobladores que tienen algún 
tipo de Emprendimiento vinculado al 
turismo rural. 
•Relevamiento de sitios del Río 
Chico con aptitudes para la práctica 
de pesca deportiva/ recreativa, con el 
objeto formular recomendaciones de 
preservación y manejo de ese recurso, 
y realizar cursos de capacitación para 
jóvenes de la localidad que puedan 
desempeñarse como acompañantes o 
guías locales de pesca con mosca.
•Relevamiento de las instalaciones 
de la antigua estación ferroviaria Río 
Chico para proponer acciones de 
protección, mantenimiento, probables 
usos y señalización. 
En las distintas actividades, coordi-
nadas con el Comisionado de Fo-
mento, participa la comunidad con la 
colaboración del personal y el equipo 
directivo de la Escuela N° 239. Es 
intención construir un Programa de 
Desarrollo Territorial que aporten a 
la mejora de la calidad de vida de la 
población. En tal sentido, las acciones 
del ENTE y la Universidad están orien-
tadas a construir recomendaciones 
para la preservación del Patrimonio 
Cultural y Natural: el objetivo es cuidar 
el Río Chico como recurso que motiva 
el arribo de turismo y promover el uso 
de instalaciones pertenecientes a la 
antigua estación de Río Chico y el área 
de influencia.  Por ello se trabaja en 
el relevamiento de la cuenca del Río 
Chico, analizando sus condiciones y 
aptitudes para la práctica de la pesca 
deportiva.
En el año 2016 se firmó un acuerdo 
de colaboración y este año se firmará 
el convenio marco entre el presidente 
del ENTE, Sr. Marcos Pérez y el Lic. 
Gustavo Víctor Crisafulli Rector de la 
Universidad Nacional del Comahue. 
ALGUNAS DE LAS ACCIONES PRE-
VISTAS EN EL CONVENIO:
•Cronograma de capacitación para 
empleados municipales de los Muni-
cipios de la jurisdicción del Ente de 
Desarrollo de la Región Sur; 
•Colaboración de la Universidad en 
la elaboración de una propuesta para 
la conformación de una Secretaría de 
Planeamiento Territorial para el Muni-
cipio de Ingeniero Jacobacci y otros 
que lo soliciten;
•Conformar un Equipo Técnico entre 
profesionales del ENTE y de la Univer-
sidad que construya recomendacio-
nes orientadas a la puesta en valor y 
preservación del Patrimonio Cultural 
y Natural del área bajo jurisdicción 
del ENTE, en especial la conservación 
de Edificios de valor histórico y otras 
instalaciones pertenecientes a Ferro-
carriles.
•Constituir un equipo de trabajo téc-
nico que entienda de construir un pro-
grama de desarrollo para la localidad 
de Río Chico, que incluya la identidad 
de pueblo ferroviario, orientado a pro-
mover la puesta en valor de la Esta-
ción Cerro Mesa, un plan de señaliza-
ción, estación, galpones, puente, túnel, 
creación de ciclo vías; y acciones de 
capacitación en atención de turistas y 
usos de programas informáticos; 
•Evaluación de las condiciones y 
aptitudes de la cuenca del Río Chico 
para la práctica de la pesca deportiva 
y las acciones prioritarias para preser-
var el recurso.
•Instrumentar programas de capa-
citación y sensibilización en temáticas 
de interés social y ambiental, entre 
otras: tratamiento de residuos urba-
nos, cuidado del medio ambiente y 
políticas de seguridad vial.
PAISAJE DE OJO DE AGUA


























































Crédito: Secretaría de Medios 
de Río Negro
kilómetros que atraviesan la provincia desde 
la costa a la cordillera se transformarán en 
una palanca de crecimiento económico, con 
generación de empleo y mejora en la calidad 
de vida. 
El turismo destaca como una de las activi-
dades que va a contribuir en gran forma a ese 
despegue; y existen coincidencias en torno 
de postulados como ser conscientes del pa-
trimonio turístico regional, protegiendo los 
recursos naturales y culturales como una con-
dición para un crecimiento armónico y sus-
tentable en lo económico, social, ambiental. 
Es lógico que las expectativas expresen 
deseos, pero también son la vía para los pla-
nes y las acciones: hay que tener en cuenta la 
inmensidad la región, presencia del macizo 
basáltico de Somuncura - un símbolo de la lí-
nea sur por su imponencia y el rasgo natural 
y exótico de su ambiente-  la existencia y va-
riedad de restos paleontológicos, o los peque-
ños valles y mallines que emergen cortando 
la estepa y, en especial, la tenacidad de sus 
pueblos, la profunda huella que sus culturas 
dejaron y siguen forjando en sus territorios. 
EN LA VASTEDAD DEL FUTURO
En esta aproximación a la Región Sur y su 
sus expectativas y realidades; se identifican 
lineamientos a considerar para una planifi-
cación orientada a la acción conjunta en el 
territorio. En ella es prioritaria la coordina-
ción entre los organismos gubernamentales, 
las instituciones del medio y el sector cientí-
fico – tecnológico como también el carácter 
participativo abierto a todos los actores de 
la sociedad civil, en especial a los pobladores 
más urgidos de respuestas. 
Las propuestas estratégicas tienen en el 
Ente para el Desarrollo de la Línea y la Región 
Sur una responsabilidad ligada a la densidad 
institucional y representación de su propia 
conformación, reflejada en el directorio.
Señalamos que el trabajo de mejora en pro-
cesos y productos a través de la consolida-
ción de técnicas e innovación tecnológica, es 
un elemento central en la estrategia de soste-
nimiento y mejora del sistema productivo ga-
nadero; como también para actividades como 
el turismo, la minería, o alternativas emer-
gentes como el aprovechamiento del pelo de 
guanaco, la valorización de la flora nativa, o 
las acciones orientadas a alcanzar una mejor 
eficiencia energética.
En un escenario de crecimiento con sos-
tenibilidad de la Región también se requiere 
consolidar un conocimiento sistémico y ex-
haustivo de la disponibilidad y existencia de 
agua, superficial y subterránea al igual que 
de modo complementario una metodología y 
práctica en el manejo de mallines. 
El reconocimiento y la descripción de los 
temas que tienen mayor desarrollo y volu-
men es un recorte que impone la realidad y 
las expectativas de la gente. Es preciso tam-
bién reconocer los temas emergentes y los 
que subyacen. Es importante hacerlo trazan-
do horizontes de crecimiento económico con 
inclusión social y sustentabilidad ambien-
tal, haciendo un futuro tan grande y posible 
como la vastedad de la Región.  
El 18 de mayo se celebra el 
Aniversario de la Fundación 
del ENTE de la Línea y 
Región Sur de Río Negro
